
























2004 年我国全年广告营业额达到 1200 亿元，并据亚洲
《华尔街日报》2005 年 1 月 29 日报道，中国的广告业正
在亚洲独领风骚，中国目前已成为全球第五大广告市场，























































个 方 面 ：




有效的紧肤技术。使用后 10 分钟出现奇迹，连续使用 28










































































































































































“ 沟 通 就 是 理 解 ”、“ 沟 通 就 是 关 怀 ”、“ 沟 通 就 是
爱”。它像微型电影纪录片，又像公益广告，给人以一
种清新、独特的感觉。这组广告通过纪录一系列发生在真
实生活环境中的故事，通过抓取日常生活中典型的戏曲性
片断，表现了人类所特有的生存状态和情景，十分富有人
情味。它使观众领略到，电讯沟通不仅改善了人们的生
活，而且的确使人们更有人情味。
就媒介的社会责任而言，广告应发挥正面导向作用，
广告行为必须在经济和社会效益之间找到平衡点，即在宣
传产品、树立品牌、推广企业文化的同时，也传递着塑
造民众健康生活的观念、对受众负责的信息元素。广告传
播中思想文化导向的正效应，应是让受众在接受商品信
息、消费指南的同时，开阔胸襟，提高道德情操，提高
文化品位。因此，我们必须高度重视广告传播的社会意
义，充分发挥广告在促进社会协调与和谐中的重要作用，
使其成为和谐社会共建中不可忽视的力量。
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